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Skripsi ini berjudul Perkembangan Sosial Ekonomi Pengrajin Pande Besi di Gampong Baet Mesjid Kecamatan Sukamakmur
Kabupaten Aceh Besar, 1992-2014. Tujuan penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perkembangan sosial ekonomi pengrajin
pande besi di Gampong Baet Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, 1992 -2014, (2)untuk mengetahui hambatan yang
dihadapi oleh pengrajin pande besi di Gampong Baet Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar, 1992-2014. Pendekatan
yang digunakan dalam Penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Data-data dikumpulkan melalui observasi,
wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa: (1) Perkembangan sosial ekonomi pengrajin
pande besi di Gampong Baet Mesjid sangat baik. Kerajinan pande besi telah membawa perubahan besar bagi perekonomian
penduduk di gampong ini. Usaha kerajinan pande besi ini sangat membantu dan cukup memadai dalam memenuhi kebutuhan hidup
penduduk di Gampong Baet Mesjid. (2) Hambatan yang dihadapi oleh pengrajin pande besi di Gampong Baet Mesjid Pertama,
kesulitan mendapatkan bahan baku. Kedua, minimnya modal membuat mereka sulit mengembangkan usaha yang mereka geluti
selama ini. Ketiga, sulitnya akses pemasaran ke luar daerah karena dianggap senjata tajam.
